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 La  siguiente   memoria,  tuvo por objeto, conocer  el pensamiento 
jurídico de Pedro Pablo Ortiz Muñoz, destacado ministro, abogado, profesor y 
escritor  chileno, que desarrollo una  importante  obra,  en el área del Derecho 
Penal,  a través  de la publicación de libros dedicados al estudio de los 
principios del Derecho Penal,  en general y a la estructura del delito en 
particular. Además  de  tener una activa participación  en el Instituto de 
Ciencias Penales, donde publico artículos y  comento numerosas sentencias. 
 Esta memoria se desarrollo, buscando y analizando todos los 
documentos y fuentes de información donde se hubiese plasmado o 
comentado su pensamiento, para luego elaborar un panorama general de su 
pensamiento, que nos permitiese contrastar su pensamiento, con el de la 
cátedra. 
 Dando como resultado, el redescubrimiento de un autor, que a pesar de 
la distancia temporal,  ofrece un significativo numero de conceptos actualmente  
vigentes. 
 
 
